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DOCUMENTACIÓ 
El Museu Arxiu de Santa Maria, sèrie Arxiu del 
Rector, conserva els Manuals dels Vicaris correspo-
nents a la segona meitat del segle XVIII. 
Els vicaris de la parròquia cuidaven de l'arxiu 
notarial del rector de Santa Maria, situat en una de-
pendència de la vicaria, a la Torreta, cós d'edifici 
sortit respecte la línia de façana del carrer de sant 
Francesc d'Assís, enderrocat a la segona meitat del 
segle passat. En nom del rector estenien actes, feien 
certificacions, redactaven documents. Els Manuals 
dels Vicaris inclouen una part d'aquesta documenta-
ció. 
Una certificació del vicari Bonaventura Catha-
là, datada el 18 d'abril de 1759, encara que incomple-
ta, ens permet de conèixer el pressupost municipal de 
Mataró de l'any 1749, el detall de les partides i una 
crítica total de cada una d'elles, en funció de la recla-
mació feta en aquella data pel rector Francesc Llau-
der a l'Ajuntament de la ciutat, demanant el paga-
ment d'unes rendes pendents. 
La transcripció segueix fidelment el document. 
Només s'ha introduil l'accentuació i, en algun cas, 
s'ha modificat lleugerament l'ortografia. 
EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DE L'ANY 1749. 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Arxiu del Rector - Manuals dels Vicaris. 
Vicari Bonaventura Cathalà (1). 
Copia de los Castos y Obligaciones pressisas, que 
anualmente corresponde la Ciudad de Mataró, y produch-
tos de los Emolumentos de aquellas que el Ayuntamiento 
de dicha Ciudad, passo a manos del Rdo. Dr. Francisco 
Llauder, presbítero, y Cura actual de la Iglesia Parroquial 
de dicha Ciudad, en respuesta de la carta de atención que 
dicho cura le remitió, solicitàndole la satisfaccíón del Cré-
dito que dicha Iglesia tiene, y parten de contra dicho Co-













Por Valimentos (2) 
Por Catastro 
Por el salarío de sus Regidores 
Por el de los porteros 






Por lo que importen, unos afios con 
otros, los trabajos del Secretarío 
Por lo que paga la Ciudad a los 
Padres de la Escuela Pia por la 
ensefianza de los nifíos 
Por los censos al Real 
Patrimonio 
ídem. a la Madre Priora de las 
Descalsas y al Obtentor del 
Beneficio de San Juan 
Por arbiü-ios a Su Magestad 
. Por salarío del Guardian de la 
Playa del mar 



















13. ídem. al Pregonero o Nuncio 811. 
14. Por velas de sebo 8511. 
15. Porabanicos 1011. 
16. Por limpiar las fuentes de la 
Ciudad 411. 
17. Por votos de la Ciudad 16511. 16 s. 
18. Por Alquileres de los Quarteles 
(5) 24911. 10 s. 
19. Por obras de dichos quarteles, 
unos aflos con otros 40011. 
20. Alquileres de almacenes 
para utencilios 15011. 
21. Por el salario del Molinero 22811. 
22. Gastos de los molinos, 
unos afios con otros 20011. 
Colecta del Catastro 30011. 
Por el octavo del Aguardiente 45911. 
Por mantener las minas de los 
Molinos, y fuentes y conductos de 
ambas aguas, unos afios con otros 300II. 
26. Por los gastos de obras necesarías 
a la Cassà de la Ciudad, càrzeles, 
muros, cassales de Panaderia, 
camicen'as y corrales, compocisión 
de calles y otras ocurrencias 
públicas, unos afios con otros 3211. 
27. Por lo que corresponde al Hospital 
de los pobres de la Ciudad, que 
sirviendo por sus precissos alimentos 
es indispensable el satisfacerse por 
corta su Renta y sin ella no podrían 
admitirse los enfermos que hasta 
indistinctamente se admiten 20011. 2 s. 6 d. 
9.52811. 17 s. 
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A màs de los expresados gastos, que anualmente en 
corta diferencia costea la Ciudad, le es preciso gastar por 
sus dependencias y precisiones de Abogados, Procurado-
res, Agente en la Corte de Madrid y representaciones ne-
cessarias, idas de Regidores y otras dependencias de la 
Ciudad, por ordenes, para pliegos, impressos que se offre-
cen enviar y otras menudencias, que no es fàcil individuar-
las. 
' Lleva también de sobre cargo la Ciudad passadas de 
2.000 libras que con orden del Rey gasto por su Proclama-
ción (6), assí mismo màs de 1.000 libras que con orden 
superior hubo de gastar por las guardias de Sanidad en la 
línea que se formó por el contagio de Messina, de que no 
ha podido conseguir el remplaso, no obstante el acuerdo 
ofrecido. 
Lleva también el sobre cargo de lo que gasto por las 
Uevas que se hicieron durante la última guerra (7) y otios 
muchos que por no abultar se escussan y lo harà patente el 
Ayuntamiento con las cuentas que en fuerza de Real Orden 
presentarà en el termino que se le ha mandado. 
Productos de los emolumentos que anualmente per-
cive la Ciudad de Mataró. 
Del arriendo de las camicerías 
DelaGavela(8) 
De la Nieve 
Del Aguardiente 
De Balansas 
Del Raurer (9) 
Del derecho de los Tozinos 
De la Corredoría 
Por lo que percibe de las Aguas 
que escapan de los molinos 
Productos de los molinos, 
unos afios con otros 














9.54311. 15 s. 
Obpices que se dan a los susodichos gastos y obliga-
ciones pressisas que anualmente dize el Ayuntamiento de 
la Ciudad de Mataró que còrresponde todos los afios. 
Primeramente, en quanto al primero partido, signado 
de n°. 1, que es de la cantidad de 399 libras, 4 sueldos. Por 
los Valimentos, se dize que estos estan ya extinguidos por 
haverse dignado Su Magestad (que Dios Guarde) volverlos 
a los Comunes. 
En quanto al partido de 85 libras, que es del n°. 14, 
por el importe de las Velas de sebo, se dize que aunque es 
costumbre antigua de dar todos los ahyos, por Navidad, al 
Corregidor, Theniente Corregidor y Regidores que compo-
nen el Ayuntamiento de Mataró, y a lòs subalternes, algu-
nas libras, però no pueden aquellas importar tanta cantidad 
como la de 85 libras, por cuanto a cada uno de los Regido-
res, Corregidor y Theniente solo se les da, o acostumbrava 
dàrseles, 26 libras y a los subaltemos como los Obreros 
(11) de la Iglesia Parroquial de dicha ciudad, y a los admi-
nistradores de la Cofradía llamada dels bufa-candelas, que 
junto componen el número de treze, solo se les da 10 libras 
a cada uno. 
En quanto al partido de 4(X) libras, que es del n". 19, 
por obras de los quarteles, se dize que ahunque se supone 
que para mantener aquellos es necessario gastar todos los 
afios para obras alguna cantidad^ però se discurre que ni 
ahún gasta el Ayuntamiento para mantenerlos la mitad de 
lo que se supone. 
En quanto al partido de 150 libras, que es del n°. 20, 
por alquileres de Almazenes para utencilios, se dize que 
aquellos corran a cargo del asentista de camas y utensilios, 
y no a costa del Cormín de Mataró. 
En quanto al partido de 2(X) libras, que es del n°. 22, 
para los gastos de los molinos se responde que ahunque se 
considera excessiva dicha cantidad, però considerando que 
se han de mantener los arreos de los molinos y aquaductos 
se puede tolerar el importe de su gasto. 
En quanto al partido de 300 libras, que es del n°. 33, 
para la coUecta del Catastro, se dize que al coUector actual, 
assí como a su antessessor, solo se les daba para el salario 
de collector 150 libras al anyo, sin el trabajo de formar los 
libros del Catastro, que este se tiene entendido importava 
50 libras, que ajustadas con las 150 libras importaran la 
cantidad de 200 libras por afio. 
En quanto al partido de 300 libras, que es del n°. 25, 
por los gastos de las minas de los molinos y fuentes y con-
ductos de ambas aguas. Pareze ser un libere dictum pues 
para semejante conservación ya se carga la cantidad (ahun-
que se considera excessiva) de 200 libras, que es la partida 
del n°. 22. 
Y no es menos libere dictum la partida de 320 libras, 
que es la del n°. 26, pues, para las obras que se hazen en la 
Casa de la Ciudad, càrzeles, muros, casales de Panadería, 
Camicenas y Corrales, composición de calles y otras ocu-
rrencias públicas, no se gastarà en 10 aflos la expressada 
cantidad y finalmente la partida de 200 libras, 2 sueldos, 6 
dineros, que es la del n°. 27, està comprehendida con las 
3.OCX) libras que el Ayuntamiento tiene destinadas a la 
Concòrdia que tiene firmada con sus acrehedores, para la 
satisfacción de sus respectives crédilos, como màs abajo se 
expressarà en los cargos de Justícia que el Común de Mata-
ró està obligado a satísfacer todos los afios. 
Del que se ve que las 9.528 libras, 17 sueldos, que 
supone el Ayuntamiento de Mataró necessita annualmente 
para los gastos y previstas obligaciones se reducen solo a 
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4.516 libras, 10 sueldos, 6 dineros, no defalcando ahún las 
partidas que quedaran en limpio de las contenidas en los 
n°s. 14, 19 y 20, sin otras que tal vez se justificaran. 
Ya se ve, y se da por constante y cierto que el Común 
de Mataró llene Abogados y Procuradores y necessita tam-
bién, y le es precisso algunas vezes quando la necessidad lo 
pide, que embie algunos de los Individuos que componen 
el Ayuntamiento a Barcelona, o a otras partes para nego-
cies importantes al dicho Común y que es necessario satis-
facerles a todos sus respectivas dietas y salarios, però no 
pueden ser tan crecidos que, satisfechos aquellos y los car-
gos de justícia, no les queda una partida sufficiente al cita-
do Ayuntamiento. 
No son de relevancia alguna las partidas de 2.000 
libras y de 1.000 libras que suponè el Ayuntamiento haver 
impendido, la primera por lo que gasto de orden del Rey 
por su Proclamación, y la segunda, por lo que huvo de 
gastar, con orden superior, por las guardias de Sanidad en 
la línea que formó por el Contagio de Mezina, de que no ha 
podido conseguir el remplasso, no obstante de havérzelo 
offrezido, porque dichas dos partidas (según confessión 
del mismo Ayuntamiento echa con el citado papel remitido 
al Cura de Mataró) quedan ya satisfechas de bienes de la 
universidad y, por consiguiente, nada tiene éste que ver por 
su recobro, militando la misma razón con lo que dize gasto 
por las levas que se hizieron durante la última guerra, y 
otros muchos que, por abultar, dize, se escusan, hazen bien 
los regidores de escusarlos porque lo que gastaron para 
dichas levas fue poco o nada, pues lo costearon los gremios 
y demàs moradores de Mataró, unos por fuersa y otros vo-
luntariamente. 
Aranzel de los emolumentos que percibe anualmente 
el Ayuntamiento de Mataró. 
PorlaOavela 1.95011. 
Por la nieve 67511. 
Por las Camicerías 5.00011. 
Por Aguardiente 46011. 
Por la Corredoría 15011. 
Por el derecho de medir trigo en la 
plaza y otras facultades vulgarmente 
llamado raurer 7111. 5s. 
Por las balansas del pesar pescado 12011. 
Por el derecho de los tosinos 9111. 
Todos los partidos arriba dichos corran por arriendo, y 
consta por sus autos en poder de Joseph Simón, notario y 
secretario de dicho ayuntamiento. 
Ramos que corran por Administración. 
LaPanadería 50011. 
Homos vulgarmente dichos de Puja 35011. 
Molturas de tres molinos de harina 2.40011. 
Agua del riego desprendida de los 
molinos 45011. 
12.21711. 5s. 
Los expressades ramos que corren como se ha dicho 
por Administración, producen todos jos anyos màs que 
menos de lo que se expressa, por las razones que se indivi-
duaràn, porque consta de la certificación dada por Segis-
mundo Ros, notaril, y secretario que era de dicha ciudad, y 
en los afíos 1711 y 1712 se sacava igual producte de jo ex-
pressado sobre dichos ramos, que corren por administra-
ción (no haviendo en dichos afíos màs que dos molinos, 
quando al presente, y de esta parte de màs de 30 afios hay 
tres) (12), qual certificación fue echa en 18 febrero de 
1713, y sacada de los libros de entradas de dicha Ciudad; y 
si en aquellos ai^es preducían aquellas partidas dichos 
ramos, es cierto que ajiora deben producir mayores sumas, 
respete que todos los airiendos en este Principado han au-
mentado des de los referides aiíps un tercio por le menes y 
màs esta Ciudad, que ne hay etra al Principado que se 
haygan fabricado màs casas de dichos afios a esta parte, lo 
que no obstante para passar al calculo infrascrito se sentarà 
la piedra sobre el pie de las 12.217 libras, 5 sueldos arriba 
escritos y por entrada de dicha Ciudad por el presente 
12.217 libras, 5 sueldos. 
Carges de la justícia y alimentes 
Primo 3.000 libras que dicho ayunta-
miento tiene destinadas todos los 
afíos para satisfacer a sus acrehedo-
res, según la concòrdia que con elles 
tieiie fírmada, con làs quales tiene 
comprehendidas las 200II. 2 s. conte-
nidas en la partida de n°. 27, que es la 
última de las contenidas en el papel 
de gastes y obligaciones que dicho 
Ayuntamiento passo a manes del 
Cura de la Iglesia Parroquial de Ma-
taró, digo 3.00011. 
hem por el real Catastro por sus 
rentas. 98511. 18 s. 
ítem por los alquileres de las Casas 
ocupadas para quarteles 24911. 10 s. 
ítem por el salarío de les regidores 64011. 
/tóffi por el salario de los masseres 16511. 
Por el salarío del mayordome de 
pròpies 4011. 
Por el salarie del credensero 2011. 
Por el ohidor de quentas 511. 
Por el secretario 6011. 
Por otros gastes que se pagan al dicho 
secretario a màs de su salario, se juzga 
que impertan otras 6011. 
Por el salarío del reloxero 2811. 10 s. 
A los Padres de la Esquela Pia por 
la enseflansa de les niflos 40011. 
ítem per el molinero según expressan 
los Regidores con dicho papel remitido 
del Rector 22811. 
Por el salarío del guardiàn del puerto 1511. 
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2811. 18 s. 
16 s. 
Por el maestro de capilla 1811. 
Por el del Portero, ò nuncio 811. 
Por los censos que dicho Común 
haze annual al Rey 
Por votos de la Ciudad según expressa 
el Papel 16511 
Por el octavo del Aguardiente 45911. 
Por los censos a la Madte Priora de las 
Descalzas, del obtentor del Beneficio 
de San Juan, arbitrios de Su Magestad, 
limpiar las fuentes, y avanicos, que 
expressar! dichos regidores con el papel 
remitido al Cura 2211. 18 s. 
Suma la partida de arriba 
Con que calculada esta cantidad de 6.599 libras 10 
sueldos con la de 12.217 libras 5 sueldos, queda limpio a 
favor de dicha Ciudad la cantidad de 5.617 libras 15 suel-
dos y si bien, a mas de los refferidos cargos de justícia y 
alimentos deve dicho Ayuntamiento costear algunas ma-
nudencias, como passapliegos y otras que se ignoran, però 
no pueden aquellas importar tanto su gasto, que exsupera a 
las dichas 5.617 libras 15 sueldos. De todo lo qual se ve 
claramente que pagadas las precisas obligaciones y ali-
mentos a que el Ayuntamiento de Mataró esta obligado, le 
queda anualmente crecida cantidad, la que se ignora su 
Paradero. Dios lo dirija todo y aclare la verdad amén. (13). 
6.59911. 10 s. 
NOTES: 
1.- Molt probablement, mataroní, de la família de Can 
Català de Valldeix. 
2.- Els Valimentos o Valimieníos són tributs extraordinaris 
pagats al Rei. 
3.- Moneda catalana, lliures, sous i diners. 
4.- Fa referència al rellotger que cuidava el rellotge del 
campanar de Santa Maria, propietat de la ciutat. 
5.- Situats al capdamimt de la Riera, tocant la Muralla, 
banda de llevant. 
6.- Fa referència a la proclamació del rei Ferran VI l'any 
1746. 
7.- Molt probablement la guerra de Successió d'Àustria 
(1748), que aconseguí per a Felip, germà del rei Fenan VI, els 
ducats italians de Parma, Piacenza i Guastalla. 
8.- Impost sobre la sal. 
9.- Com diu el document més endavant por el derecho de 
medir trigo en la plaza y otras facultades, vulgarmertie llamado 
raurer. 
10.- Forn del pa, com també diu el document més 
endavant, hornos yulgarmente dichos de Puja. 
11.- La paraula obrers fa referència als membres de la Junta 
d'Obra de l'església de Santa Maria. 
12.- El molí de Dalt, el de Baix i el del Mig. Avui només es 
conserven les restes del dipòsit del molí de Dalt, convertit en 
dipòsit de la Companyia d'Aigües, al camí dels Caputxins, tocant 
les parets del cementiri. El molí de Baix era a l'indret de l'actual 
passeig de Carles Padrós, sobre el camp de futbol. El del Mig 
estava situat prop de l'actual carrer amb aquest nom. 
13.- Transcripció i notes, Manuel Salicrú i Puig. 
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